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توجه بسیاری از محققان را به خود  ،طبیعی که در گیاهان وجود دارند های اکسیدان یآنتامروزه  :مقدمه
.  Lamiaceae از خاانواده  .Rosmarinus officinalis Lرزمااری باا ناال یل ای  .اند کردهجلب   اسا
 یدانیاکسا  یآنتا در تحقیق حاضر اثار  .اس.Araliacea خانواده  از Hedra helix.lپیچک با نال یل ی 
.  این دو گیاه مورد مطالعه قرار گرفته اس
پاس از  و سپس خشک شادند.  یآور ج عرزماری و پیچک از مناطق ش الی کشور  یاهانگ :ها روش
 یهاا  روشتوسا   هاا یصااره  اکسیدانی یآنتسپس فعالی.  گیری شدند.آن به روش دل کردن یصاره
DPPH  وFRAP .در روش  مورد بررسی قرار گرفتندDPPH،  متاانو  حااوی در واکانDPPH  و
نانومتر  715 موجطو در  ها ن ونهجذب  قهیدق 10 بعد از .شود یمیصاره گیاه با غلظ. مناسب انجال 
مشخص از محلو   یها غلظ.تهیه شده را با  FRAP، ابتدا محلو  FRAP در روش .شود یمخوانده 
دقیقاه در  10استاندارد آهن سولفات در میکروپلیا. مخلاوش شاد. ساپس جاذب بعاد از گذشا. 
یصاره بر اساس میلی مو  فرو احیا شده بیان  یدانیاکس یآنتقدرت  نانومتر قرائ. شد. 795 موجطو 
 شد.
، 15/57 یصاره رزماری و پیچک و اسید آسکوربیک به ترتیاب  IC50، مقدار DPPH آزموندر  نتایج:
میزان میلای ماو  فارو احیاا  FRAPدر روش  محاسبه شد. تریل یلیبر ممیکروگرل  53/7، 1000باالی 
محاسبه  11.37، 99/3، 99/9برای رزماری و پیچک و اسید آسکوربیک میزان  شده در هر گرل یصاره
 شد.
یصاره آبی رزمااری در حاد اساید  اکسیدانی یآنت، خاصی. آمده دس. بهبا توجه به نتایج  :گیری یجهنت
 .باشد ین اما این خاصی. برای پیچک کافی ؛ باشد یمآسکوربیک 
 






Introduction: Today, natural antioxidants present in plants have attracted the attention 
of many researchers. Rosmary (Rosmarinus officinalis L.) belongs to the Lamiaceae 
family. Ivy (Hedra helix L.) belongs to the Araliacea family.In the present study, The 
antioxidant effect of these two plants have been studied. 
Methods: Rosmary and Ivy were collected from North of Iran and dried. Then, they 
were extracted by brewing. The antioxidant activity of the extracts ware determined by 
DPPH and FRAP. In the DPPH method, reaction ware between the methanol with 
DPPH and plant extract with good concentration. After 10 minutes, samples absorption 
ware determined at 517 nm wavelength. 
Results: In the DPPH test, the IC50 values for Rosmary, Ivy, Ascorbic acid (positive 
control) were obtained 78.3, upper than 1000, 5.36 μg/ml. In the FRAP method, the 
amount of millimols of iron per gram of extract of Rosmary was obtained 9.49 and for 
Ivy was obtained 6.29 and for Ascorbic acid 11.65 respectively. 
 Conclusion: According to the results, antioxidant activity of Rosmarinus officinalis L. 
aqueous extract is comparable with Ascorbic acid extract. But it isn’t enough for Hedra 
helix L. 
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